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ABSTRAK 
 
Program disiplin dan motivasi yang diberikan kepada karyawan merupakan 
langkah penting bagi  perusahaan untuk dapat meningkatkan sumber daya 
manusianya. Karena begitu pentingnya masalah disiplin dan motivasi karyawan 
bagi perusahaan untuk perkembangan di masa yang akan datang. 
Berdasarkan latar belakang masalah maka penulis terdorong untuk 
mengambil judul “ Variabel disiplin dan motivasi yang mempengaruhi prestasi 
kerja bagian produksi pada PT. Laser Jaya Sakti Pasuruan”.Tujuannya untuk  
mengetahui pengaruh variabel disiplin dan motivasi karyawan secara simultan dan 
parsial terhadap prestasi kerja bagian produksi pada PT. Laser Jaya Sakti.  
Penelitian menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan 
variabel bebas disiplin (X1) dan motivasi (X2) variabel terikat prestasi kerja (Y). 
Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan bagian produksi PT. Laser Jaya 
Sakti Pasuruan. Teknik penarikan sampel menggunakan Sampling Jenuh. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel disiplin (X1) dan motivasi (X2) 
secara simultan terdapat pengaruh terhadap variabel prestasi kerja (Y) dengan 
perolehan Fhitung lebih besar dari Ftabel dengan menggunakan uji F. Serta dengan uji 
t menunjukkan bahwa variabel disiplin (X1) dan motivasi (X2) secara parsial 
terdapat pengaruh terhadap variabel prestasi kerja (Y).  
 
 
 
Kata Kunci : Disiplin, Motivasi dan Prestasi Kerja. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1. LATAR BELAKANG MASALAH 
Sebuah oganisasi / perusahaan dapat menjalani kegiatan usahanya 
dengan adanya unsur manusia sebagai unsur terpenting dan utama. Tidak 
satupun metode atau teknik dalam melakukan sesuatu yang efektif tanpa ada 
unsur manusia yang mengatur dan mengelola serta tenaga yang terampil dari 
manusia itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa kesalahan, keliruan dan 
kegagalan menjadi tanggungjawab manusia, karena manusia memegang 
peranan penting dalam pencapaian tujuan perusahaan. 
Mengingat pentingnya peranan manusia (karyawan) dalam unsur 
pencapaian tujuan perusahaan, maka dari itu dituntut untuk mempunyai 
kemampuan dan kemauan yang tinggi dalam melaksanakan kegiatan 
perusahaan. Dengan demikian jelas bahwa perhatian karyawan terdapat pada 
usaha meningkatkan kemampuan dan kemauan karyawan. Oleh karena itu 
karyawan dituntut mendorong dan merespon prilaku-prilaku positif dalam 
mencapai tujuan perusahaan/organisaisi. Sehingga para karyawan menjadi 
bersemangat untuk menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya serta 
memikirkan pemikiran-pemikiran yang kreatif dan inovasif melalui 
kemampuan dan kemauan karyawan untuk meningkatkan prestasi kerjanya. 
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Keberhasilan seseorang pemimpin disebabkan oleh adanya kerjasama 
yang baik dengan bawahannya. Hal inilah yang menyebabkan perlunya bagi 
seseorang pemimpin untuk memberikan perhatian yang besar kepada 
bawahannya. Oleh karena itu perlu adanya kesepakatan antara perusahaan dan 
karyawan dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan, sehingga pada 
akhirnya para karyawan dapat memberikan prestasi yang tinggi dalam 
mencapai tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan dapat mencapai apabila 
karyawan dapat dan mampu menjalankan tugas-tugas dan tanggungjawabnya 
dengan baik. 
PT Laser Jaya Sakti adalah perusahaan yang pembuatan spare-parts 
dibidang perminyakan. Kendala yang dihadapi saat ini adalah semakin tinggi 
persaingan antara perusahaan yang bergerak dalam bidang pembuatan spare-
parts perminyakan dengan memberikan fasilitas dan pelayanan yang bermutu 
tinggi, untuk mengatasinya perusahaan dituntut agar memiliki tenaga kerja 
yang berkualitas dan berprestasi. Dan untuk dapat memberikan apa yang 
terbaik tentunya diperlukan sumberdaya manusia yang berprestasi baik dalam 
perusahaan. 
Sumberdaya manusia sangat berperan pada keberhasilan suatu 
perusahaan, terutama dalam memberikan pelayanan pada konsumen. 
Mengingat pentingnya faktor yang mempengaruhi prestasi kerja karyawan, 
hal ini dapat dijadikan sebagai pedoman bagi PT.Laser Jaya Sakti untuk lebih 
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meningkatkan prestasi kerja dari para karyawan untuk menghadapi 
persaingan. 
 Sesuai dengan program kerja PT. Laser Jaya Sakti yaitu bertujuan 
untuk meningkatkan daya saing perusahaan, serta meningkatkan kualitas dan 
kemampuan sumberdaya manusia. Dari data yang diperoleh dari PT. Laser 
Jaya Sakti pada saat ini terjadi penurunan pada prestasi karyawan, hal ini 
disebabkan karena pada saat ini kemungkinan karyawan masih dalam proses 
penyesuaian yang mana dulunya PT. Laser Jaya Sakti yang bergerak dibidang 
pembuatan spare-parts mesin pabrik. 
Penurunan prestasi karyawan yang terjadi pada PT. Laser Jaya Sakti 
apabila tidak segera ditindak lanjuti maka dapat berakibat pada menurunnya 
tingkat prestasi kerja karyawan dan hal ini secara langsung dapat merugikan 
perusahaan, oleh sebab itu perlu bagi perusahaan untuk mengetahui hal-hal 
yang mempengaruhi prestasi kerja karyawan. Penurunan prestasi karyawan 
disini meliputi disiplin kerja yang terdiri dari tingkat absensi kerja dan 
motivasi yang terdiri dari keinginan untuk segera menyelesaikan tugas, 
keinginan untuk dapat memberikan hasil yang maksimal dan keinginan untuk 
dapat mencapai kesuksesan kerja. 
Menurunnya prestasi kerja karyawan sangat berpengaruh besar pada 
kualitas hasil produksi dan perkembangan perusahaan selanjutnya. Dari data 
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yang ada menunjukkan bahwa disiplin kerja dan motivasi dari tahun ketahun 
sangat menurun. 
Tingkat Absensi Pegawai Bagian Produksi 
Tahun 2009-2011 
Tahun Jumlah absensi (hari) Total Jumlah 
Absensi Sakit Izin Alpa 
2009 15 42 8 65 
2010 19 54 11 84 
2011 22 63 16 101 
Sumber: PT. Laser Jaya Sakti 2012 
Berdasarkan permasalahan yang terjadi diatas maka penelitian ini 
berusaha mengetahui variabel – variabel yang mempengaruhi prestasi kerja 
karyawan pada PT. Laser Jaya Sakti dari segi disiplin  kerja yaitu apakah 
selama bekerja karyawan sudah mengikuti aturan-aturan yang diberikan 
perusahaan, motivasi yaitu bagaimana dorongan yang diberikan oleh atasan 
kepada bawahan dalam menyelesaikan tanggungjawab yang diberikan dan 
kondisi fisik pekerjaan. 
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Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini berusaha untuk 
mengetahui variabel – variabel apa saja yang berpengaruh terhadap prestasi 
kerja karyawan dengan mengambil judul  
“Variabel Disiplin dan Motivasi yang Mempengaruhi Prestasi Kerja 
Bagian Produksi pada PT. Laser Jaya Sakti Pasuruan”   
1.2 PERUMUSAN MASALAH 
Dari latar berlakang yang dikemukakan di atas, maka dapat 
dirumuskan masalah sebagai berikut : 
1. Apakah terdapat pengaruh secara simultan antara disiplin dan motivasi 
terhadap prestasi kerja pada PT. Laser Jaya Sakti? 
2. Apakah terdapat pengaruh secara parsial antara disiplin dan motivasi 
terhadap prestasi kerja pada PT. Laser Jaya Sakti? 
1.3 TUJUAN PENELITIAN 
1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara simultan antara 
disiplin dan motivasi terhadap prestasi kerja pada PT. Laser Jaya 
Sakti. 
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara parsial antara 
disiplin dan motivasi terhadap prestasi kerja pada PT. Laser Jaya 
Sakti. 
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1.4 MANFAAT PENELITIAN 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai 
berikut: 
a. Secara Teoritis 
Diharapkan dapat memberikan gambaran, ide, maupun 
sumbangan pemikiran terhadap upaya peningkatan prestasi kerja 
karyawan ditinjau dari disiplin dan motivasi kerja. 
b. Secara Praktis 
1.  Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk 
kepentingan ilmiah dan referansi perpustakaan Universitas 
Pembangunan Nasional “Veteran” Jatim. kHususnya dibidang 
Manajemen Sumber Daya Manusia yang berkaitan dengan prestasi 
kerja karyawan dan dapat digunakan sebagai referensi peneliti 
selanjutnya. 
2.  Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 
informasi dan masukan bagi pihak perusahaan untuk mengetahui 
variabel yang mempengaruhi prestasi kerja karyawan. 
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